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2005 AMC Men's Cross Country 
Men's Cross Country 
2005 All-AMC Team 
(Top 17 finishers in AMC meet} 
Coach of the Vear - Jack Hazen, Malone 
Rank FIRST TEAM School Time 
1. Nik Schweikert Malone 25:35 
2. Julius Rono Roberts Wesleyan 25:37 
3. Ryan Kienzle Malone 25:57 
4. Larry Gardner Shawnee State 26:04 
5. Luke McCluggage Malone 26:06 
6. Bryan Straniero Malone 26:18 
7. Curtis Mortenson Malone 26:26 
Rank SECOND TEAM School Time 
8. Dirk Hollar Shawnee State 26:33 
9. Matthew Robson Saint Vincent 26:34 
10. Brandon Myers Malone 26:44 
11. Justin Gutierrez Cedarville 26:47 
12. Wegene Degefa Roberts Wesleyan 26:52 
13. Jesse Bender Point Park 26:54 
14. Wayne Hooper Saint Vincent 26:56 
Rank Honorable Mention School Time 
15. Adam Smith Saint Vincent 26:58 
16. Justin Baum Malone 27:05 
17. Brendan McKee Walsh 27:06 
http://www.amcsports.com/2005-06/mxcallconf .htm 
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Hometown 
Beavercreek, OH 
Kenya, Africa 
Canton, OH 
Carrolton, OH 
North Jackson, OH 
Burton, OH 
Kodiak, AK 
Hometown 
Minerva, OH 
Erie, PA 
Alliance, OH 
Flint, Ml 
Freedom, PA 
Altoona, PA 
Hometown 
Greensburg, PA 
Chagrin Falls, OH 
Akron, OH 
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